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La construcción de conocimiento sobre el pasado de la educación de las mujeres ha sido objeto de atención desde hace varias décadas; las revisiones bibliográficas realizadas en distintos momentos así lo ponen de 
manifiesto. Una de ellas, en esta misma revista de Historia de la Educación, reali-
zada por las profesoras Carmen Benso Calvo y Teresa González (2007) dentro de 
un número dedicado a la historia de la educación de las mujeres (Flecha, 2007a). 
Es la que nos sirve de punto de partida para la que ahora presentamos sobre el 
nuevo periodo de 2007 a 2017. Anteriormente, habían hecho este mismo tipo de 
recopilación las profesoras Pilar Ballarín (1994), Isabel Grana (2004) y Consuelo 
Flecha (2004).
Las referencias de libros, capítulos, artículos y tesis de doctorado que se inclu-
yen, más de trescientas cincuenta, no agotan las aportaciones al tema en la década 
revisada, pero sí reflejan suficientemente los aspectos trabajados y las personas que 
se han ocupado de ellos. La búsqueda ha sido preferentemente de publicaciones 
sobre educación formal, sobre el acceso de mujeres a los niveles de enseñanza del 
sistema educativo, o antes a la cultura erudita, aunque también se incluyen algunos 
trabajos sobre mediaciones de educación no formal. Entre otras características de 
este elenco observamos una autoría procedente de distintas áreas de conocimiento, 
sobre todo de educación, historia, filosofía, psicología o ciencias experimentales.
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Comenzamos con una primera presentación de los datos localizados, que han 
sido agrupados en líneas temáticas para facilitar una visión de conjunto de lo 
investigado en cada una de ellas (universidad, segunda enseñanza, maestras, es-
colarización, ciencia, etc.). Y a continuación se incluye el listado completo de 
referencias citadas. 
Las investigaciones sobre cuestiones relacionadas con la presencia de las mu-
jeres en las universidades han experimentado un gran crecimiento en los últi-
mos diez años; en consecuencia, se han publicado los resultados obtenidos en 
numerosas monografías, capítulos de libros y artículos (Ballarín, 2010b). En sus 
páginas encontramos trabajos que, incorporando nuevos análisis, profundizan en 
la entrada de mujeres a los estudios universitarios, desde el inicio de su ingreso 
durante el último tercio del siglo xix hasta la Real Orden de 8 de marzo de 1910, 
normativa que reconoció el derecho que asistía a las mujeres a matricularse en la 
universidad eligiendo la modalidad de enseñanza más conveniente para cada una, 
oficial o no oficial, siempre que reunieran los requisitos comunes exigidos (Do-
mínguez, 2010; Rodríguez López, 2010; Flecha, 2011). Igualmente les fue recono-
cido el derecho –en otra normativa pocos meses después– al ejercicio profesional 
de la carrera estudiada (Cuesta, 2015a). No faltan informaciones que describen los 
antecedentes de la lenta, pero efectiva, ampliación de oportunidades educativas 
para las niñas desde principios del siglo xix y hasta 1936, las cuales fueron favo-
recieron el paso a los niveles secundarios y universitarios. Una de las contribu-
ciones habla de las dificultades que presentan las fuentes disponibles a la hora de 
investigar la historia de la presencia de las mujeres en las universidades españolas 
(Cuesta, Flecha, Matilla, Prado y Rodríguez, 2015), y otra especifica las que custo-
dia el Centro documental de la memoria histórica en Salamanca (Turrrión, 2015).
Se recuerda a las pioneras de las tres últimas décadas del siglo xix y a las de ge-
neraciones siguientes; en algunos casos, comparando esta misma realidad con lo 
sucedido en otros países del entorno occidental (Flecha y Palermo, 2008; Cuesta, 
Prado y Rodríguez, 2015). Se ha estudiado la evolución cuantitativa de la presen-
cia de mujeres en las universidades españolas (Cuesta, 2015b) y revisado los rasgos 
sociales de estas jóvenes de la década de los años veinte del pasado siglo, las Fa-
cultades elegidas para matricularse, el ambiente académico que las rodeaba, o su 
progresiva incorporación a responsabilidades en espacios y asociaciones públicas 
(Seseña, 2009). También las mediaciones de apoyo a esta educación superior fe-
menina promovidas tanto desde las corrientes más laicas como desde las católicas 
(Montero, 2009 y 2010a; Araque, 2015c).
Un extenso trabajo ofrece la historia de las primeras universitarias españolas, 
de aquellas tres médicas catalanas que accedieron a la Universidad en los años 
setenta del siglo xix (García Álvarez, 2010); otros hablan de las pioneras en la 
Universidad de Valencia (Verdugo, 2013), de las primeras leridanas (Casals, 2016 
y 2017), de médicas de Palencia y de Zaragoza ya en el siglo xx (Miqueo, 2015), 
de universitarias en Salamanca (Prado, 2015) y en Sevilla (Flecha, 2016). Se ha ras-
treado el papel desempeñado por las mujeres en la enseñanza de la bioquími-
ca en la Universidad de Madrid (Basante y Reparaz, 2013). Y hay aportaciones 
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sobre alumnas en determinadas carreras (Juan, 2015; Gómez Cuesta, 2015; Causa-
pé, 2017), en universidades concretas (Rodríguez López, 2008; González Pérez, 
2012a; Saavedra, 2015), o sobre las licenciadas que defendieron el doctorado en la 
Facultad de Filosofía y Letras (Matilla, 2015). Disponemos igualmente de reseñas 
biográficas de licenciadas y doctoras (Casals, 2009) dedicadas a la investigación 
científica, a la educación, al periodismo o a la política en los años veinte y treinta 
del siglo pasado (Casals, 2010; Merino Hernández, 2015; Montero, 2015).
A pesar de que el contexto y la mentalidad social demostraban muchas re-
ticencias ante este tipo de decisiones –intensificadas en el franquismo– (Pando, 
2015), fue evidente y progresiva su entrada en las aulas universitarias (Capel, 2008; 
Flecha y Capel, 2009), primero como alumnas y más tarde como profesoras. Así 
lo ponen de manifiesto los registros bibliográficos, la consulta de fuentes prima-
rias y la lectura de las series históricas de los Anuarios Estadísticos, demostrando 
las diferencias existentes en la cadencia de ingreso a lo largo de los años (Flecha, 
2015a y b; Guil y Flecha, 2015) y de acuerdo con la procedencia geográfica. En 
estos y en otros aspectos se han realizado estudios diacrónicos sobre los logros 
alcanzados (Miquel, 2010) después de cien años de prohibiciones (Giménez Sa-
linas, 2010), por más que persistan variantes significativas en los orígenes, en las 
tendencias temporales y en los porcentajes de alumnas y de profesoras en cada 
área de conocimiento, en las diferentes disciplinas académicas y en las categorías 
profesionales (Poy, 2009; Ballarín, 2012). Lo cual se revela de manera más clara en 
las trayectorias dentro de la universidad del franquismo (Saavedra, 2016).
En la historia de la veterinaria se ha buscado el origen de las mujeres en esa 
carrera, destacando a la primera mujer que la finalizó en la Escuela de Córdoba 
en el año 1925, con un retraso de casi cuarenta años respecto de otros países eu-
ropeos. Sin embargo, el trabajo demuestra que en las últimas décadas del siglo 
xx se ha producido una evolución de superioridad numérica de alumnas en estos 
estudios, aunque esté pendiente compartir en igualdad las oportunidades en los 
distintos ámbitos profesionales propios de la carrera, en el acceso a niveles de 
responsabilidad dentro de ellos y en la remuneración económica (Rodríguez Cas-
taño, 2016). Esta investigación es el fruto de una tesis de doctorado defendida en 
la Universidad Complutense de Madrid, que recorre la trayectoria femenina 
en las Escuelas de Veterinaria y en el posterior ejercicio profesional en organis-
mos públicos, en empresas y en otras actividades privadas. 
A partir de la segunda década del siglo xx, las licenciadas y doctoras comen-
zaron a implicarse en el campo de la investigación, especialmente en los centros 
de la Junta para Ampliación de Estudios, desarrollando este tipo de actividad de 
manera creciente con el paso de los años (Capel y Magallón, 2007). Están a nues-
tra disposición varios análisis cuantitativos de esta realidad, de los caminos que 
las llevaron a lugares donde se creaba ciencia, y de las especialidades en que apor-
taron su saber antes y después de la Guerra Civil (Morcillo, 2010; Rodríguez 
López, 2013; González Gómez y Payá Rico, 2017).
La monografía sobre las mujeres en la Universidad Internacional de Santander 
(Folguera, 2010) ha recuperado una memoria no transmitida hasta ahora, poco 
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conocida, dando visibilidad y voz a las alumnas y a las profesoras (Piñón, 2010) 
que compartieron el ambiente intelectual de los veranos cántabros antes de la 
Guerra Civil, y una vez finalizada cuando recuperó su actividad académica 
(Cuesta, 2010; Flecha, 2010c).
En cuanto a la incorporación a la docencia de profesoras, contamos con algu-
nos trabajos que van mostrando cómo se produjeron los procesos de incorpora-
ción (Flecha, 2010f) y de qué Facultades y materias fueron docentes (Flecha 2012b; 
Poveda, 2015). Igualmente, sobre cómo se insertaron en el ejercicio profesional en 
diferentes campos, de los cuales he seleccionado algunas de las muchas aportacio-
nes con las que ya se cuenta (Sanchidrián, 2008; Díaz, 2015).
Se han aportado reflexiones acerca de los códigos de género que han actuado 
y actúan en las instituciones universitarias españolas, manteniendo una perspec-
tiva cultural androcéntrica y una naturalización de las dependencias y de las des-
igualdades académicas; no idénticas en cada etapa, pero sí equiparables en cuanto 
al funcionamiento de estructuras de privilegio masculino (Ballarín, 2015 y 2017). 
Tendencia que no termina de rectificarse a pesar de las intervenciones y normati-
vas de igualdad de las que disponemos en España desde hace años (Flecha, 2009b).
En este contexto de atención a los inicios y al desarrollo de la participación de 
mujeres en las universidades, y como consecuencia de la celebración del primer 
centenario de la creación de residencias para las estudiantes que se desplazaban a 
Madrid con la finalidad de estudiar en las diferentes Facultades, vamos conocien-
do mejor la historia de las que iniciaron esta modalidad de apoyo a principios de 
siglo (Cuesta, Turrión y Merino, 2015a y b; Cueva y Márquez, 2016), y de algunas 
otras más tardías.
El fondo documental del archivo de la Residencia de Señoritas de Madrid, 
en su mayor parte digitalizado, se describe en su volumen y organización en el 
artículo de Adelina Codina y Rosa San Segundo (2015); en él se subraya la impor-
tancia que representa este legado para entender, como merece, el alcance de la ac-
tividad desarrollada en ella y su significado en la historia de las mujeres (Canales, 
2009). Las nuevas monografías publicadas sobre este centro retoman el origen del 
grupo universitario femenino de la Residencia de Estudiantes, es decir, la Resi-
dencia de Señoritas, cuya apertura se produjo en octubre de 1915; documentos que 
contienen datos de su funcionamiento, actividades docentes y culturales (Pérez-
Villanueva, 2011; Vázquez Ramil, 2012a), su vida y dinámicas cotidianas (Betrisey, 
2015; Pérez-Villanueva, 2015b; Ribagorda, 2015). Podemos saber quiénes fueron las 
jóvenes gallegas que residieron en ella (Vázquez Ramil, 2012b) y las jóvenes an-
daluzas (Lemus, 2016), cómo era la directora María de Maeztu (Pérez-Villanueva, 
2010; Olhaberriague, 2015) y las relaciones establecidas con personas e institu-
ciones relevantes (Magallón, 2007 y 2015; Porto Ucha y Vázquez, 2014). Igual-
mente exponen la influencia ejercida por las residentes en un amplio entorno de 
la sociedad del primer tercio de siglo (Vázquez Ramil, 2015b), los intercambios 
internacionales en que participaron (Porto Ucha y Vázquez, 2015; Márquez, 2015) 
y las formas de participar más tarde en la sociedad desde la profesión científica, 
artística o literaria desempeñada.
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Encontramos además unos primeros estudios sobre la que fue Residencia 
pionera, la creada en marzo de 1914 por la Institución Teresiana, para alumnas 
de la Escuela Superior del Magisterio y de las Facultades universitarias madri-
leñas. Los datos publicados nos acercan a la finalidad que impulsó su origen, a 
sus características (Peralta, 2015), y a una descripción, todavía muy general, de las 
residentes y de los equipos directivos hasta 1936 (Flecha, 2015c). Sobre otra de las 
Residencias universitarias abiertas por la misma Institución Teresiana, la de Valla-
dolid, se ha publicado una monografía en la que se hace un recorrido general por 
la trayectoria seguida desde su apertura en 1931 hasta 1975: el origen, los estatutos, 
el régimen interno, la procedencia de las alumnas, etc.; primero como Residen-
cia y después como Colegio Mayor femenino «María de Molina», adscrito a la 
Universidad de Valladolid (Palomares y Rodríguez, 2013). Otra monografía trata 
sobre el también Colegio Mayor vallisoletano «Santa María del Castillo» (Palo-
mares, 2010), y un artículo da noticia de los inicios de la Residencia Zurbarán para 
alumnas universitarias dirigida por mujeres del Opus Dei en Madrid desde enero 
de 1947 (Montero, 2010b).
En cuanto a la segunda enseñanza, se ha comparado el modelo al que se in-
corporaron las mujeres en España y en otros países del sur de Europa con el 
adoptado en el mundo anglosajón y del norte europeo. En los primeros, las alum-
nas compartieron el plan de estudios y, cuando les fue posible matricularse en la 
modalidad de enseñanza oficial, también las aulas. En los segundos, se crearon 
centros específicos para mujeres (Canales, 2013), lo que pudo constituir uno de 
los motivos de que las alumnas de segunda enseñanza crecieran con mayor ra-
pidez. En España las autoridades educativas no habían previsto que las mujeres 
quisieran elegir este nivel de estudios y, por lo tanto, no sintieron la necesidad de 
prohibírselos; pero cuando comenzaron las primeras solicitudes de matrícula en 
el siglo xix, las candidatas se encontraron con dificultades que, por una razón o 
por otra, no desaparecieron en mucho tiempo (Benso Calvo, 2007). De ahí que el 
ritmo de entrada de alumnas, y de profesoras después, se produjera con lentitud, 
aunque sin perder nunca un ritmo de progreso paulatino (Flecha, 2010a). 
Como en la Dictadura de Primo de Rivera se crearon dos Institutos Femeni-
nos –convertidos en mixtos en la Segunda República–, se ha acometido ya una 
amplia investigación sobre la enseñanza secundaria femenina en el primer tercio 
del siglo xx (Araque, 2010a). Centrado en el alumnado femenino, se ha realizado 
un análisis social y académico del Instituto de Ourense, a partir de los datos reco-
gidos en los expedientes personales de las estudiantes matriculadas de 1900 a 1930; 
informan de las edades de ingreso en el bachillerato, de los cursos y asignaturas 
estudiadas, del lugar de nacimiento, de la profesión de los padres, de las califica-
ciones obtenidas y de las instancias cursadas para diferentes solicitudes (Benso 
Calvo y Cid, 2007). Puede leerse también un artículo acerca de las primeras alum-
nas de bachillerato en Canarias (González, 2011b).
Con el franquismo funcionaron de nuevo Institutos Femeninos en casi todas 
las provincias, que hicieron subir el número de matrículas, pero en medio de 
resistencias y de debates sobre su conveniencia (Alcalá y Canales, 2009; Canales, 
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2012 y 2017); nivel de enseñanza en el que las estudiantes tenían que completar el 
plan de estudios general con asignaturas que garantizaran una no total ruptura 
con la condición tradicional de mujer (Grana, 2007). Se ha empezado a estudiar el 
Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media Emperatriz María de Austria, 
abierto en una etapa ya tardía –año 1964– en una zona del extrarradio obrero de 
Madrid. Una ubicación que facilitó el estudio del bachillerato entre niñas de un 
grupo social hasta entonces con pocas oportunidades de acceso a este nivel de 
enseñanza. El artículo incluye información sobre la arquitectura, la distribución 
de espacios, los órganos directivos, el profesorado y las alumnas (Araque, 2010d).
Las profesoras de Institutos de Segunda Enseñanza han sido otra temática aten-
dida, estudiando las circunstancias de posibilidad, los requisitos de preparación y 
los ritmos de acceso antes de la Guerra Civil y durante el franquismo, favorecidos 
cuando el régimen retomó la creación de nuevos Institutos, con el consecuente 
número de plazas a cubrir (Flecha, 2008 y 2010d; Poveda, 2011; Araque Hontangas 
y Poveda, 2012; Araque, 2015a y b; Grana Gil y Martín, 2016). Se han elaborado 
biografías de algunas de ellas; por ejemplo, de la que fue primera mujer catedrá-
tica de Lengua Española y Literatura de Instituto en España, Pilar Díez Jiménez-
Castellanos, con una trayectoria intelectual en el campo de la filología científica 
(Hernández Andreu y Araque, 2016); de Jenara Vicenta Arnal Yarza, catedrática 
de Ciencias y directora de uno de los Institutos en los que ejerció (Araque, 2009c); 
y de María Goyri, profesora vinculada al Instituto-Escuela (Herrero, 2015). Se ha 
destacado también la atención prestada por parte de profesoras a diferentes fun-
ciones dentro de los Institutos, como la dirección de los mismos (Araque, 2011a 
y b) o el servicio psicopedagógico (Araque, 2008 y 2009a y b); la misma autora 
ha escrito sobre la enseñanza de asignaturas del plan de estudios, en concreto la 
de Religión (Araque, 2011c). Seguimos conociendo más datos de los procesos de 
depuración por los que pasaron las profesoras de Instituto con las sanciones que se 
les aplicaron (Grana, 2010; Sanchidrián, Grana y Martín, 2011) y las repercusiones 
del exilio de mujeres artistas en la educación artística (Gaitán, 2016). 
La educación física y las mujeres se ha incorporado como uno de los temas 
más tratados. Se han elaborado dos recopilaciones bibliográficas (Torrebadella, 
2011 y 2017), analizado cómo fue su presencia en la educación durante el franquis-
mo (Manrique, 2008) y, más concretamente, cómo era impartida la asignatura en 
un Instituto Femenino de Enseñanza Media (Araque, 2010c). Se han investigado 
y localizado las primeras profesoras de gimnástica que trabajaron en el siglo xix 
(Torrebadella, 2016). Y una tesis de doctorado aporta un recorrido histórico por 
la educación física de las mujeres centrándose especialmente en la formación de 
las maestras y profesoras (Gómez García, 2016).
Se han continuado publicando estudios sobre los modelos de educación fe-
menina, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. De los primeros en-
contramos el que utiliza el género como categoría de análisis de la historiografía 
griega sobre educación (Dalakoura, 2016); otro sobre la supuesta docencia feme-
nina en la Hispania romana (Seguí, 2015); los que describen las propuestas teóricas 
para la educación de las mujeres en distintos periodos históricos: la de Luis Vives 
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en el contexto renacentista de diversidad religiosa y cultural (Viejo, 2017); la de 
Erasmus Darwin, que en el siglo xviii defiende la educación pública para las niñas 
(Cagnolati, 2013); las de las escritoras Ángela Grassi, Pilar Sinués y Faustina Sáez, 
que construyen el ideal femenino de «ángel del hogar» (Molina, 2016), o el mode-
lo que subyace en el diagnóstico de la situación y en los objetivos señalados por 
Emilia Pardo Bazán (García Cabeza, 2010; García Suárez, 2017). Hay varias apor-
taciones sobre conceptos y sobre prácticas de mujeres (Cabaleiro, 2006-2007), 
Dewey y su legado feminista (Vaamonde, 2016) o el programa educativo para las 
mujeres que se desprende del anarquismo (González Pérez, 2013). 
La Institución Libre de Enseñanza ha sido tratada en sus diversas aportacio-
nes a la educación de las mujeres. Por ejemplo, acerca de cómo orientaba los 
planteamientos y las iniciativas dirigidas a la formación femenina (Ballarín, 2008; 
Cueva, 2015); cuál era el pensamiento de Giner de los Ríos sobre ella (Vázquez 
Ramil, 2016); la incidencia que tuvo en la Residencia de Señoritas (Vázquez Ra-
mil, 2014); su modo de contribuir a una mejor educación de las jóvenes, bien fue-
se directamente, bien indirectamente o mediante el impulso y colaboración con 
otras iniciativas, como la Asociación para la Enseñanza de la Mujer (Mandado, 
Sánchez y Madariaga, 2011), y otras acciones de los krausistas más convencidos 
(Reig, 2012).
En este campo de investigación histórico-educativa se ha subrayado el signi-
ficado que aporta acudir a la memoria y genealogía de mujeres (Flecha, 2007b; 
Ballarín, 2011), señalando la importancia de formar parte de los planes de estudio 
universitarios en las Facultades de Educación (Ballarín, 2009; Grana y Rabazas, 
2009; Palacio, 2009). Continúan estudiándose las distintas manifestaciones de los 
procesos de formación de las mujeres a lo largo de los siglos: en la Europa me-
dieval (Lorenzo, 2007; Rodríguez Hernández y Vázquez, 2014), en el primer Re-
nacimiento (Segura, 2007; García Pérez, 2008 y 2013) y en la etapa postridentina 
(Patrizi, 2016), en el magisterio ejercido por las alumbradas en los siglos xvi y xvii 
(Flecha, 2015d), en la formación y cultura científica de mujeres en la segunda mitad 
del siglo xviii (Serrano y Nieto, 2012), durante los años del reinado de Isabel II 
(Espigado, 2010) y cuando la Ley Moyano de 1857 incluyó la escolaridad femenina 
obligatoria (Sánchez Blanco y Hernández, 2012). Se han destacado los recursos 
que incentivaron la alfabetización de las mujeres durante la Segunda República 
(Aguado, 2013) y su crecimiento en la matrícula de otros niveles educativos (Váz-
quez Ramil, 2015a); la capacitación cultural, educativa y profesional impulsada du-
rante la Guerra Civil (Aguado, Agulló y Sanfeliu, 2016) y promovida por mujeres 
de una y otra zona ideológica (Sánchez Blanco, 2013 y 2017); las intencionalidades 
del franquismo acerca de la educación de las mujeres en los distintos niveles de en-
señanza (Flecha, 2015e), en los discursos educativos (Robles, 2010c), en la práctica 
escolar (Frax y Matilla, 2009; Peinado, 2012; Martínez y Bedmar, 2016; Sonlleva, 
2017) o en la forma de reflejarlo en las imágenes publicadas (Merino Acebes, 2010) 
y en los testimonios personales (Grana, 2009). En el último tercio del siglo xx, 
con una evolución marcada por las sucesivas leyes educativas, seguimos aún con 
desigualdades en su aplicación (González Pérez, 2010b).
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Podemos conocer los modos diversos de educación o de escolarización feme-
nina, en el tiempo y en la geografía, en algún trabajo de síntesis histórica (Amo, 
2009), durante la alta Edad Media (Sánchez Prieto, 2010), en las Escuelas de Ami-
gas desde el siglo xvi al xx en Andalucía y en las dos Castillas (Cano, 2010), en 
los colegios de religiosas Ursulinas del xvi al xix (Espino, 2017), en la ciudad de 
Ferrol en el trascurso de los siglos xviii al xx (vv. aa., 2010), en las mujeres gita-
nas desde el siglo xv al xxi (Salinas, 2015a y b), en la política ilustrada de creación 
de escuelas de primeras letras para niñas (Vales y Reder, 2015) y la influencia que 
estas escuelas tuvieron en México para el impulso a la alfabetización femenina 
(Arredondo y González, 2013). 
Durante el periodo ilustrado, cuando empieza a pensarse en una instrucción 
pública como deber de Estado y necesaria para el progreso social, son numerosos 
los planteamientos e iniciativas que surgen a favor de la educación de las mujeres 
(Capel, 2007; Aragón, 2008; Perrupato, 2014-2015). Los encontramos en Galicia 
(Sixto, 2016), en el Seminario de niñas de Bergara (Ayerbe, 2008), en las escuelas 
de Girona y de Vic (Puig, 2010), en los colegios para la educación de niñas huér-
fanas de Madrid (Comella, 2012), en los programas de formación profesional de 
las escuelas matritenses (Méndez, 2017), en la apertura y funcionamiento de la 
Escuela de La Paz en Madrid (González Barrero, 2017), en la enseñanza reglada 
para matronas desde finales del siglo xviii (Ruiz, 2013) y en su implantación en 
Sevilla (Bernal y Calero, 2016), en la educación de reinas y de princesas (López 
Cordón, 2014) y en la vindicación del derecho de todas las mujeres a ser instruidas 
defendida por Mary Wollstonecraft (2010 y Robles, 2013).
También son muy abundantes los trabajos centrados en diferentes aspectos 
de la educación femenina durante el siglo xix y parte del xx. Los ideales que la 
guiaban (Hernández Gómez, 2014), una inicial enseñanza profesional para mu-
jeres (Rico, 2010 y 2012), pero, de manera especial, los procesos de escolarización 
investigados en numerosas localidades: Estepa, en la provincia de Sevilla (Flecha, 
2007e); Mataró, provincia de Barcelona (Gurrera, 2010); Los Santos de Maimona, 
provincia de Badajoz (Soto, 2010); en toda la provincia de Jaén en el siglo xix 
(Cruz y Sancho, 2015), en el siglo xx (Sancho y Cruz, 2015) y en algunos de sus 
pueblos como Martos y Jamilena (Gutiérrez Pérez, 2010b) o Jódar (Rivera, 2012); 
en Galicia (García Fernández, 2012), La Coruña (Porto y Vázquez, 2013); Cádiz 
(Vázquez Domínguez, 2016); Berja, en la provincia de Almería (Callejón, 2012), y 
algunos más. Se desvelan las reticencias hacia un avance en la creación de escue-
las de niñas que se desprenden de las políticas educativas (Gabriel, 2013; Flecha, 
2013a; García Perales y Martín, 2013), y se consolida la legitimación de una socie-
dad de esferas separadas (Ballarín, 2007a; Sánchez Vidal, 2016), no solo en España 
sino también en otros países europeos (González Pérez, 2012b). 
De los organismos públicos que ofrecían enseñanza a las niñas, encontramos 
también información sobre Canarias (González Pérez, 2007), A Coruña (Branco, 
2009; Gómez Gómez, 2015; Gómez Gómez y Escudero, 2016), Galiza (Mariño, 
2013), Asturias (García Galán, 2016) o Cádiz (Vázquez Domínguez, 2016). Y sobre 
instituciones privadas, la contribución de la Escuela de Paula Montal (Pérez 
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Marín, 2014), la Institución Teresiana (Rosique y Peralta, 2012; Valle, 2014; Peralta, 
2014; Samaniego, 2014), el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer 
de Barcelona (Duch, 2015) y la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer (Pérez 
Villanueva, 2015a; Cotelo, 2016).
Otras iniciativas privadas fueron el Centro Iberoamericano de Cultura Po-
pular Femenina (Ezama, 2017), los colegios de las Vedrunas (Berdote, Dávila y 
Naya, 2015; Berdote, 2016), los de las hermanas Carmelitas de la Caridad (Berdote 
y Miguelena, 2016), las escuelas vicencianas de Luisa de Marillac (Torres Alé, 
2017), otras instituciones religiosas de enseñanza en Alicante (Flecha, 2009c) o 
en Vigo (Piñero, 2013), las educadoras estadounidenses en España (Huguet, 2015) 
y el apoyo de las propuestas de Pedro Poveda a que las mujeres se dedicaran al 
estudio y a la ciencia (Flecha, 2009a). 
También ha sido investigada la enseñanza de algunas disciplinas como la mú-
sica (García Gil y Pérez, 2016), los referentes morales específicos para las niñas 
(Robles, 2007a), la preparación en economía doméstica (Carreño y Rabazas, 2008 
y 2010) y el hecho de que las mismas capacidades de las mujeres no reconocidas 
para un tipo de funciones públicas sí se resaltaran para las domésticas (Robles, 
2009), o la importancia de actividades como las Conferencias dominicales de la 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer (García Romero, 2013). Han continua-
do despertando atención los procedimientos utilizados en la educación para la 
maternidad (Palacio, 2007 y 2011), los discursos sobre el desarrollo de las destre-
zas propuestas e impuestas como imprescindibles en una mujer (González Pérez, 
2008a) y la existencia de la Escuela Nacional de Maternología (Colmenar, 2009), 
así como el apoyo que daban las revistas a esta formación (Guichot, 2013). Los 
Museos Pedagógicos son un explícito testimonio de cómo se ha enseñado a ser 
mujer en la escuela (Rebollo, 2015), lo mismo que las diferencias de género refleja-
das en los manuales pedagógicos destinados a la formación de maestras (Rabazas, 
2013) y muchos de los recuerdos de la educación recibida que aparecen en las 
autobiografías de mujeres (González Sanz, 2011-2012).
Un grupo de aportaciones se refieren a la responsabilidad que se le asignó a la 
Sección Femenina tanto en la enseñanza formal como en la educación no formal de 
las mujeres (Aguilar, 2015). Podemos conocer la formación de los mandos e instruc-
toras (Manrique Arribas, López, Torrego y Mongas, 2008) y su contribución en el 
mundo rural al desarrollismo español (Ramos y Rabazas, 2007; Ramos, 2014, 2016a 
y 2016b), en concreto sus actuaciones en la provincia de Badajoz (Real, 2013). Tam-
bién la capacitación y empoderamiento de mujeres en ese mundo a través de dife-
rentes recursos utilizados por la Sección Femenina (Pérez Moreno, 2008; Ramos y 
Colmenar, 2014; Ramos, 2016c), la socialización y cultura difundida (Prieto, 2010), 
y el papel desempeñado por las revistas (Rebollo y Núñez, 2007; Martínez y Alfon-
so, 2013; Cenarro, 2017; Ofer, 2017), la publicidad (Núñez y Espinosa, 2013), el cine 
(Gutiérrez, 2016), las historietas sentimentales (Jiménez, 2011) o la música (García 
Gil y Pérez, 2017).
Después de la Guerra Civil, las finalidades prescritas por el franquismo apa-
recen sintetizadas en “Dios, patria y hogar” (González Pérez, 2014a). Habrá que 
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esperar casi hasta los años de la transición política para que emerjan las urgentes 
exigencias de igualdad en la educación, con discursos y con estrategias orienta-
das a acelerar el itinerario que conducía hacia una escuela coeducativa (Robles, 
2010b), destacando el papel fundamental que jugaron muchas educadoras en este 
quehacer (Robles, 2015).
Los trabajos sobre maestras abarcan desde su presencia en las escuelas de 
Navarra del siglo xviii (Gárriz, 2011) hasta el último tercio del xx, investigando 
el origen de la actuación de mujeres en aulas creadas por organismos públicos, 
un ámbito laboral donde las mujeres lograron pronto espacios de reconocimien-
to fuera de los espacios familiares. Destacan su incremento cuando la escolari-
zación de las niñas se hizo obligatoria, se analizan los planes de formación en 
diferentes épocas y se hace memoria de trayectorias docentes valiosas. Contri-
buciones que las consideran como uno de los grupos que ha despertado especial 
curiosidad y que, al igual que todas las anteriores, han de situarse en el ámbito 
de la historia de las mujeres. En unos casos para destacar la labor educadora 
realizada dentro y fuera de la escuela (Arce, 2013; Calderón España, 2008; Le-
desma, Peinado, Sancho, García y Rueda, 2014); subrayar el tipo de enseñanzas 
que algunos ayuntamientos les reclamaban como prioritarios para las niñas de 
su localidad (Gallego, 2013; Agulló, 2016); destacar sus aportaciones a la renova-
ción pedagógica (González Pérez, 2011a), y, de manera específica, las de maestras 
andaluzas en la Edad de Plata (Ballarín, 2016), de maestras extremeñas (Collado, 
2011) o de maestras catalanas, en este caso a través de revistas como Feminal 
(Sureda, Motilla y Comas, 2014). Se ha relatado, aprovechando fuentes orales de 
maestras, cómo apoyaron la alfabetización en Canarias (González Pérez, 2008b), 
y la incidencia del pensamiento pedagógico de Giner de los Ríos en algunas de 
ellas, como Berta Wilhelmi (Ballarín, 2013a). En otros trabajos, recuperando la 
memoria y valorando la labor desempeñada no solo en las aulas, sino, además, 
en virtud de los compromisos políticos contraídos (Martorell, 2014-2015), de la 
actividad como escritoras (Ballarín, 2010a) y de los procesos de depuración que 
les afectaron (Agulló, 2009; Ramos 2013). 
Las maestras de la República y su ejercicio profesional a favor de una edu-
cación ciudadana han sido objeto de numerosas publicaciones, varias de ellas 
disponibles en un mismo libro que recoge las ponencias expuestas en las Jorna-
das «Las maestras de la República. Una historia para el recuerdo», organizadas 
por la Fundación Pablo Iglesias y fete-ugt (Sánchez de Madariaga, 2012a). En 
ellas se expone una visión general (Sánchez de Madariaga, 2012b; Agulló, 2012; 
Flecha, 2012a) y se analiza la categoría de «maestra republicana» (Pozo, 2012) 
valiéndose de relatos literarios (Calderón Puerta, 2012), recordando a las que sa-
lieron al exilio en la Guerra Civil (Guardia, 2012) y poniendo de relieve sus idea-
les y metodologías innovadoras. Igualmente, hay estudios sobre las educadoras 
en la Guerra Civil (García Colmenares, 2012; Lafoz, 2012) y en el franquismo 
(González Pérez, 2014b; Domenech, 2016), sobre la represión sufrida por las 
maestras republicanas (Negrín, 2012; Ramos, 2012; Alvarado, 2015) y sobre otro 
tipo de sanciones (Poy, 2011).
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Se han analizado los programas de formación inicial de maestras en el siglo xix 
(González Pérez, 2010a) y una legislación que la regulaba imprimiendo diferen-
cias entre maestras y maestros hasta en el modo de seleccionar los contenidos de 
la geometría (Meavilla, 2016), la preparación específica de las maestras parvulistas 
(Diego y González, 2011), los factores que en el primer tercio del siglo xx incidie-
ron en el abandono de los estudios de magisterio (Ramírez, 2012), alguna de las 
instituciones privadas que en este mismo periodo se ocuparon de la formación de 
maestras (Quesada, 2016) y los drásticos cambios en la formación del magisterio 
durante el franquismo (Araque, 2009d). También se registran referencias al acceso 
a la profesión en el siglo xix (Cortada, 2011) y a los exámenes de oposiciones para 
desempeñar el cargo de directora de Escuela Normal (Cid, 2015), así como un 
acercamiento a la historia de la Escuela Normal de Teruel como un centro que 
contribuía a la igualdad (Abós, 2013). 
No se ha omitido hablar sobre el pensamiento educativo de algunas maestras 
(Fernández, 2012), sobre su identidad personal propia, la que se esperaba en ellas 
y la transmitida en los manuales escolares (Rabazas y Ramos, 2011; Risueño, 2011; 
Ibáñez, 2016), los perfiles profesionales y sociales que estaban vinculados a la ta-
rea educativa (San Román, 2007; Robles, 2007b y 2008; Flecha, 2010b). En el caso 
de Logroño, se han analizado su origen social, la formación recibida y cómo se 
fueron insertando en el sistema educativo desde mediados del siglo xix hasta la 
actualidad (Giró, 2009). 
Se han publicado biografías de maestras que alcanzaron un relieve especial 
por su actuación profesional en la escuela, en el entorno en que se desenvolvían o 
como autoras de manuales de contenido pedagógico (Comas, 2009; Jimeno, 2009; 
Pozo, 2013; Villa, 2013; Valbuena, 2015); de algunas inspectoras de enseñanza pri-
maria (Rabazas y Ramos 2007; Gómez San Miguel, 2016), y de las que lideraron 
proyectos de educación de mujeres (Sánchez Morillas, 2011). Han suscitado inte-
rés las características y compromisos educativos vividos por las maestras rurales, 
las más numerosas durante muchas décadas en España, en escuelas unitarias muy 
habitualmente (Sánchez Morillas, 2010 y 2012; Gutiérrez Pérez, 2010). También se 
ha publicado en estos últimos años sobre maestras en otros países; por ejemplo, 
sobre una educadora chilena (Guil y Vera, 2010), sobre una profesora portugue-
sa (Hernández Díaz, 2012), sobre la formación de las maestras de parvulario en 
Chile (Socías, 2014) o sobre los cambios exigidos en Italia a maestros y maestras 
durante el fascismo (Fort, 2015).
Hay aportaciones que han querido comprobar la aplicación del modelo coedu-
cativo que las autoridades ministeriales de la Segunda República quisieron exten-
der a todos los niveles de enseñanza, y cómo se promovió en un caso concreto, la 
Escuela Normal de Sevilla (Rueda, 2009). También se ha considerado la influencia 
de las propuestas coeducativas del movimiento feminista en las décadas de la tran-
sición (Robles, 2010a), así como el camino recorrido hasta llegar a conseguir que 
fuera realidad la integración de alumnas y alumnos en las mismas aulas durante 
las dos últimas décadas del siglo xx, al menos en la modalidad de enseñanza mixta 
(Calvo, Susinos y García, 2011). Se ha producido de forma paralela a los procesos de 
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feminización que han traído consigo nuevas oportunidades (Gabriel, 2014), pero, a 
la vez, manteniendo barreras en el control de tránsito a diferentes funciones, entre 
otras al desempeño de cargos directivos (Rabazas y Villamor, 2008 y 2009). Y cuan-
do se ha ejercido la función directiva, los sistemas de acceso (Rabazas et al., 2012) y 
los estilos aplicados (Rabazas y Vallamor, 2010).
Podemos fijarnos también en un conjunto de colaboraciones que ofrecen 
hechos y semblanzas de mujeres que cultivaron saberes científicos, artísticos 
o literarios en diferentes momentos históricos, ellas mismas o poniendo los 
medios para incentivarlos a su alrededor; por ejemplo, la escuela palatina de la 
reina Isabel la Católica en la que ella, sus hijas y las jóvenes de la corte apren-
dían, en el contexto del Renacimiento, con intelectuales ilustres (Val, 2011; Fe-
rrer, 2017). Van siendo visibilizadas las mujeres científicas en la historia (Matilla 
y Mó, 2014) y las dedicadas a determinados saberes. Así, las encontramos en la 
filosofía (Gleichauf, 2010), la matemática y astronomía (Contu, 2009), las cien-
cias experimentales (Magallón, 2010; Romero, 2017), la psicología (García Col-
menares, 2011; Guil y Vera, 2015; Guil, 2016), la psiquiatría (Araque, 2010b), las 
ciencias naturales (Delgado, 2007 y 2009), la música (García Gil y Pérez, 2014a 
y b, 2017a), la medicina (Groves y López, 2015), la investigación científica (Pé-
rez y Canales, 2013) o la docencia y creación artística (Torres, 2007 y 2010). Se 
habla de varias mujeres en publicaciones de autoría colectiva (Alcalá, Corrales 
y López, 2009a; Muñoz y Ballarín, 2010) o en comunicaciones presentadas en 
Congresos (Casado et al., 2015; Val y Martínez, 2015; García Gil, Flecha et al., 
2016). De igual forma, hay trabajos que se acercan a esta temática en términos 
más generales (Ballarín, 2007b; Flecha, 2013b).
Los vínculos entre mujeres y ciencia han despertado valoraciones de conjunto 
destinadas a visibilizar el avance que se ha producido en un ámbito de cono-
cimiento, los Estudios de las Mujeres, en el que muchas académicas e investi-
gadoras ponen tiempo y ánimo desde una epistemología que no prescinda de 
la mirada de las mujeres (Flecha, 2007d y 2010e; Cagnolati, 2009; Gálvez, 2016); 
e, igualmente, deteniéndose en una docencia que ha de incluir la perspectiva de 
género, cualquiera que sea la disciplina de que se trate (Flecha, 2007c; Ballarín, 
2017), aunque haya de convivirse con resistencias y prejuicios (Ballarín, 2013b).
En el caso de la Historia de la Educación, comprobamos en estas páginas que 
tenemos disponible un amplísimo bagaje de conocimiento para ser incorporado 
a cada una de las disciplinas históricas que forman parte de los planes de estudio 
de las Facultades de Educación.
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